ヘイセイ 25ネンド カメルーン フォローアップ チョウサ ホウコクショ (ヘイセイ 26ネン 2ガツ 23ニチ～3ガツ 6ニチ) by 小澤 大成 & 石村 雅雄


















とを確認できたこと 2011年度研修員の Ms.Moyo 

































































る授業研究会に参加.Government of Bilin吾ualSchool 
Essos Group Iは， Ms. Helen Uleのパイロット校授
業案，授業観察シートが準備される 旧研修員である，
Mr. Abassa， Ms. Moyo Fomo， Ms. Nkouaga Rebecca 





























































































































員Ms.Moyo Fomo， Mr. Abassa， Ms. Helen Uleお
よび中等教育省大臣官房第 1技術アドバイザーの Ms
Agborbesongと数学科学担当主任視学官Mr.Komo 
が加わり，意見交換を実施した
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